





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成城・経済研究 第 233 号（2021 年 7 月）
─170(19)─
備
と
結
核
死
亡
と
の
関
係
と
い
う
論
理
の
中
に
こ
れ
ら
の
事
実
や
デ
ー
タ
を
一
部
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
は
明
解
か
つ
達
意
の
文
章
で
読
み
や
す
い
が
、
繰
り
返
し
が
目
に
つ
い
た
。
二
十
数
年
の
研
究
論
文
を
編
ん
だ
の
で
止
む
を
得
な
い
が
、
章
の
初
め
と
最
後
に
同
趣
旨
の
文
章
が
置
か
れ
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
春
秋
に
富
む
著
者
に
は
、
オ
ー
ト
・
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
マ
レ
シ
ョ
ー
セ
の
活
動
を
ぜ
ひ
次
作
で
明
ら
か
に
し
て
貰
い
た
い
。
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
九
日
脱
稿
)
§
参
照
文
献
（
刀
水
書
房
二
〇
一
九
三
六
九
頁
＋
一
四
五
頁
一
二
〇
〇
〇
円
＋
税
)
『フランス絶対王政の統治構造再考』
─169(20)─
